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На шляху до євроінтеграції Україна спирається на людиноцентричний 
принцип економічного розвитку. При цьому важливим аспектом виступають не 
лише економічні питання, але й їх соціально-гуманістична складова, що 
передбачає справедливий розподіл національного доходу, збалансування 
різниці доходів різних верств населення, високий рівень соціального захисту, 
наявність безпечної інфраструктури, безкоштовну якісну освіту і медицину, 
“прозору” роботу всіх державних інституцій. 
Останні декілька років актуалізується необхідність соціально-
інклюзивного підходу до генерації економічного зростання. Згідно з 
визначенням Світового банку «інклюзивне зростання» є сталим швидким 
зростанням, поширеним у всіх секторах економіки, що відбувається із 
залученням значної частини трудових ресурсів країни і характеризується 
рівними можливостями доступу до ринку праці і ресурсів. Тобто основним 
завданням інклюзивності є зробити відчутними результати економічного 
зростання для більшості членів суспільства, що, відповідно, не може не 
відобразитися на рівні якості життя громадян. Якість життя людини перебуває 
у прямій залежності від задоволення певного набору матеріальних і духовних 
потреб. Тому ефективність інклюзивного управління може вимірюватись через 
покращення якісних характеристик, а отже, зростання повноти задоволення 
потреб та інтересів людини через залученість до використання результатів 
економічного прогресу. 
Світова спільнота запропонувала визначення набору потреб, який 
дозволить оцінити якість життя та ефективність управлінської діяльності. Так, 
концепція ООН ставить на перше місце розвиток людини шляхом розширення 
можливостей вибору соціальної поведінки, подовження тривалості життя, 
поглиблення освіти і зростання доходу. У такому розумінні людина 
розглядається як мета і критерій суспільного прогресу, а не як засіб для 
економічного зростання. Індекс людського розвитку демонструє середній 
рівень поступу країни за трьома базовими вимірами: довголіття і здоров’я, 
доступ до знань і гідний рівень життя. Український інтегральний індекс 
людського розвитку відображає наступні аспекти: демографічну ситуацію, стан 
на ринку праці, матеріальний добробут, умови проживання населення, стан 
його здоров’я й стан медичної сфери, стан освіти, соціальне середовище, 
фінансування, екологічну ситуацію. Набуває важливості людський розвиток у 
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вимірі сталості, оскільки за таких умов забезпечується наростання повноти 
життя через задоволення потреб людини і розвитку її якостей та можливостей 
для нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь 
задовольняти власні потреби [4]. 
Rockfeller Foundation [1] визначає інклюзивну економіку як таку, яка 
забезпечує синергію спільного процвітання та виокремлює 5 основних пунктів: 
1. Залученість. Пояснюється необхідністю залученості людей в 
економічне життя держави. Економіка повинна визначатися доступом до ринку 
праці, споживачів та бізнес-сектору. Прозорість, якість знань та норм 
дозволяють людям започаткувати власний бізнес та знайти роботу. 
2. Рівність. Забезпечення можливостями мобільності більшої кількості 
людей з різних соціально незахищених груп. Доступ до суспільних благ, 
інфраструктури, освіти, води тощо. 
3. Зростання. Економічний розвиток і трансформація, що вимірюється не 
лише агрегованими показниками росту, але також включає показники доходу 
на душу населення та інші показники розвитку суспільства. 
4. Стабільність. Особи, спільноти, підприємства та уряди повинні мати 
достатню ступінь впевненості у своєму майбутньому та спроможність 
прогнозувати результати своїх економічних рішень. Це також пов’язано з 
можливістю інвестувати у майбутнє та забезпечити власне стабільне фінансове 
становище. 
5. Сталий розвиток. Поступове накопичення економічного та соціального 
капіталу у різних формах (виробничому, фінансовому, людському, соціальному 
та природному) забезпечує підтримку добробуту поколінь. Тому прийняття 
рішень та формування стратегій розвитку має включати довгострокові витрати 
та вигоди, а не лише короткострокові прибутки від використання бази активів. 
Комісія Інклюзивного росту та розвитку розглядає інклюзивність як 
концепцію, побудовану на засадах справедливості, рівності можливостей і 
захисті від ризиків, спричинених волатильністю зовнішніх умов, а також 
активізацією працездатності населення та забезпеченні максимальної реалізації 
потенціалу людини. 
Отже, інклюзивна економіка – це насамперед та, яка забезпечує сферу 
реалізації трудового потенціалу населення держави. Ефект залученості 
працездатного населення впливає на розвиток країни. Новостворена вартість 
повинна спрямовуватися на загальний добробут домашніх господарств, що в 
свою чергу через низку чинників (доступна освіта, медицина, зайнятість, 
фінансові ресурси) вплине на кожного члена суспільства, гарантуючи йому 
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Збільшення інтересів щодо пошуку моделі розвитку соціально-
економічних систем, яка б ідеально описувала економіку в контексті 
трансформаційних змін суспільства, соціальних криз, присвячені праці 
переважно закордонних учених. 
У межах даного дослідження виникла та отримала значний інтерес 
концепція інклюзивного сталого зростання, що передбачає збільшення ступеню 
участі усіх громадян соціуму у процесі економічного зростання і справедливий 
розподіл його результатів [1] . 
Концепція інклюзивного розвитку передбачає, що кожен суб’єкт 
економіки є унікальним для суспільства і має можливості, щоб задовольнити 
свої потреби. Крім того, вона має широке значення і реалізується в багатьох 
аспектах, тому на сьогодні відсутнє загальноприйняте трактування та єдине 
уявлення про цей процес. В узагальненому розумінні інклюзивний розвиток 
полягає в необхідності посилення залучення до вирішення проблем розвитку 
усіх верств населення, а також зростання залученості до розвитку усіх 
територій. Світовий банк розглядає інклюзивний розвиток як сталий швидкий 
розвиток усіх галузей економіки, що залучає значну частину трудових ресурсів 
країни і характеризується рівністю можливостей в доступі до ринку праці і 
ресурсів [2]. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 
трактує інклюзивний розвиток як стабільний і всеосяжний з точки зору 
можливостей працевлаштування розвиток, який потребує підтримки з боку 
громадських інститутів для вирішення проблем на ринку праці [3]. 
Міжнародний центр політики інклюзивного розвитку, вбачає кінцевий 
результат через забезпечення можливості участі в процесі зростання як з точки 
зору прийняття рішень, так і в створенні самого зростання [4]. Європейська 
комісія інклюзивним розвитком називає процес забезпечення високого рівня 
зайнятості, інвестування в освіту, боротьби з бідністю, модернізації ринків 
праці, системи соціального захисту, а також сприяння згуртованості 
суспільства. Міжнародний валютний фонд розглядає інклюзивний розвиток як 
